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Abstract







intention and compare the similarities and differences in the agreement that the 
government	bestowed	to	both	ethnic	groups.	The	research	shows	that	the	ceasefire	
proposal (after passing several negotiation) offered by the government to each ethnic 
group	was	different	and	inequitable.	The	commitment	to	the	ceasefire	agreement	led	
the	ethnic	group	to	focus	on	ceasefire	rather	than	collaborate	among	ethnic	groups	
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	 การเสนอข้อตกลงหยุดยิงเกิดข้ึนภายหลังเหตุการณ์นองเลือดในวันท่ี	8	สิงหาคม	1988	เน่ืองจาก

















อย่างไม่เป็นทางการ	 และยังไม่มีสถาบันทางการเมืองรองรับ	 กล่าวคือ	 ระบบอุปถัมภ์	 คือระบบความ
สัมพันธ์ระหว่าง	 สองฝ่ายประกอบด้วยผู้อุปถัมภ์	 และผู้ใต้อุปถัมภ์อย่างซับซ้อน	 โดยมีความสัมพันธ์










ผู้ใต้อุปถัมภ์ได้	 ฉะนั้นผู้ปกครองจึงแบ่งแยกผู้ใต้อุปถัมภ์กลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่มีผลประโยชน์ทั้งเหมือนและ
แตกต่างกัน	 ด้วยการเสนอผลประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน	 แล้วจึงทำาการปกครองเพื่อทำาให้
ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ต่อไป	และสามารถควบคุมผู้ใต้อุปถัมภ์ทุกกลุ่มได้












































	 ต่อมาฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้สร้างความร่วมมือระหว่าง	 กลุ่มชาติพันธุ์	 ในนามองค์กรชาติพันธุ์







	 รัฐบาลเมียนมาเสนอข้อตกลงหยุดยิงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จำานวนมากกว่า	 20	 กลุ่มแตกต่างกัน







ความคุ้มกันบริเวณชายแดน	 เช่น	 กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกที่ลงนามคือ	 โกก้าง	 (Kokang)	 อีกทั้งกลุ่ม
นักลงทุนจากจีนได้เข้ามาร่วมลงทุนในเขตชายแดนทางตอนเหนือ	 เพิ่มมากขึ้นเช่น	 บริเวณ	 รัฐโกก้าง	
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 1. ความเหมือนกันของการทำาข้อตกลงหยุดยิงของรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น
	 	 1.1	 จุดประสงค์ในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น
	 	 	 สาเหตุของการลงนามข้อตกลงหยุดยิง	ทั้งฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น	ต่างต้องการ
สิทธิปกครองตัวเอง	โดยเฉพาะรัฐคะฉิ่น	ยืนยันเงื่อนไขสำาคัญ	คือให้มีการเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาล




	 	 	 ในกระบวนการเสนอข้อตกลงหยุดยิงนั้น	 ฝ่ายคะฉิ่นถือได้ว่าเริ่มต้นมายาวนาน	 โดย
ฝ่ายที่เริ่มข้อเสนอข้อตกลงหยุดยิงคือฝ่าย	 รัฐบาล	 นับตั้งแต่ยุครัฐบาลนายพล	 เนวิน	 ใน	 ค.ศ.1963	
ทั้งนี้การพบปะกันสองครั้ง	 โดยไม่ได้มีแต่กลุ่มคะฉิ่น	 หากแต่ยังประกอบไปด้วยฝ่ายกองกำาลังติดอาวุธ
ของกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน	ๆ	ท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามรัฐบาล	โดยรวมเอาสภาอิสระคะฉ่ิน	(Kachin	Independence	




ตนเองท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นของคนคะฉ่ิน	 ซ่ึงไม่ใช่มาจากองค์การอิสระคะฉ่ิน	 (Htung.	 2018:	
234-235)
	 	 1.2	 แม้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง	คะฉิ่นยินยอมลงนามข้อตกลงหยุดยิง







แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย)	 ฝ่ายรัฐบาลทหารและกองกำาลังทหารคะฉิ่น	 (KIA)	 ซึ่งการเจรจาทางการ
เมืองสามฝ่ายจัดให้มีขึ้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย
	 	 	 อย่างไรก็ตามฝ่ายนายพล	 ขิ่น	 หยุ้น	 ปฏิเสธการจัดให้มีการเจรจาทางการเมือง	
เพราะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดให้มีการเจรจาทางการเมือง	 (Jacquet.	 2018:	 34-35)	 ใน	ค.ศ.	
1994	 ในที่สุดฝ่ายคะฉิ่นก็ได้ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาล	 โดยทั้งสองยินยอมร่วมกันในการบรรจุเนื้อหา
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นใน	 ค.ศ.	 2008	 โดยจะสามารถใช้สิทธิกำาหนดโชตชะตาตัวเองและ
ให้ความเท่าเทียมกันทางการเมือง
	 	 1.3	 รัฐบาลเมียนมายินยอมในข้อเสนอของกลุ่มกะเหร่ียงท้ัง	11	ข้อ	ทำาให้กะเหร่ียงตัดสินใจ
ลงนามข้อตกลงหยุดยิง
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จนถึง	 ค.ศ.	 1995	 แม้ว่ากะเหรี่ยงได้เปลี่ยนจุดยืนเป็นความต้องการสิทธิปกครองตัวเองและพร้อมอยู่
ในระบบสหพันธรัฐ	กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	ไม่ต้องการแบ่งแยก	หากแต่ต้องการสิทธิปกครองตัวเองภายใต้
รัฐบาลสหพันธรัฐของสหภาพเมียนมา	(Jollife.	2016)
	 	 	 กระบวนการลงนามข้อตกลงหยุดยิงของกะเหรี่ยงได้เริ่มต้นข้ึนหลังสงครามที่เมือง
มาเนอเปลอ	 (Mannerplaw)	 ผลจากการรบคือ	 ชาวกะเหรี่ยงพ่ายแพ้สงครามให้กับรัฐบาลเมียนมา	






มากยิ่งขึ้น	 จากสถิติที่ฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมามีจำานวนทหารเพิ่มมากขึ้นจาก	 180,000	 คนมาเป็น	
จำานวน	400,000	คน	ในนาม	Tatmadaw	นับตั้งแต่	ค.ศ.	1988	เป็นต้นมา	(Brenner.	2018:	85)
	 	 	 กะเหร่ียงมีรายได้หลักเป็นแหล่งผลิต	และส่งออกยาเสพติด	เน่ืองจากพ้ืนท่ีรัฐกะเหร่ียง
มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีน	 ไทยและลาว	 อีกทั้งในเขตพื้นที่กองพันที่	 5	 และ	 7	 (ภาพที่	 3)	
ยังเป็นเขตพื้นที่ติดอยู่กับชายแดน	ไทย-เมียนมา	จึงทำาให้รายได้หลักของรัฐกะเหรี่ยงมาจากการค้า
ชายแดนและเก็บภาษีนำาเข้าผ่านด่านชายแดน	 ร้อยละ	 5-10	 ทั้งยังเก็บภาษีสินค้าที่นำาเข้าสู่ตลาดมืด	
เช่นไม้	 และแร่ต่าง	ๆ	 เป็นต้น	 	จนเมื่อรัฐบาลเมียนมาเปลี่ยนนโยบายเปิดเสรีทางการค้า	ทำาให้รายได้
หลักจากการเก็บภาษีลดลง	สินค้าส่งออกที่สำาคัญเช่นข้าว	ผ้า	ไม้สัก	ฝิ่น	วัวและควายเป็นต้น	
	 	 	 ในส่วนของรัฐไทยอาจกกล่าวได้ว่ามีส่วนทำาให้การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง
รัฐบาลเมียนมาและฝ่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยงช้าลง	เนื่องจากจากรัฐไทยให้การสนับสนุนการทำาธุรกิจของ
ทั้งฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐบาลเมียนมา	 ทำาให้รัฐกะเหรี่ยงมีความสามารถซื้ออาวุธมาต่อสู้กับรัฐบาล
เมียนมาได้ยาวนานขึ้น	 จึงไม่ส่งผลการลงนามข้อตกลงหยุดยิงสำาเร็จลงได้	 เช่น	 บริษัทผลิตนำ้ามันจาก
ไทย	ฝรั่งเศส	สหรัฐเมริกาและรัฐบาลเมียนมาร่วมลงทุนในการขุดเจาะนำ้ามันที่ทวาย	 (Mergui-Tavoy	
District)	 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยง	 ทั้งนี้รัฐบาลไทยยังได้ร่วมลงทุนสร้างท่อส่งก๊าซ	 จากทวาย
ข้ามชายแดนมายังรัฐไทยจากแหล่งขุดเจอะ	ยาดานะ	(Yadana)	มายังบริเวณใกล้	ๆ	กับกรุงเทพ	โดย
เป็นระยะทาง	 63	 กิโลเมตร	 อีกทั้งไทยยังเป็นที่พักพิงของเหล่าผู้ลี้ภัยอพยพข้ามเขตแดนมายังไทย	
นอกจากน้ันท้ังไทยและกลุ่มสมาชิกอาเซียน	 ยังได้กำาหนดนโยบายผูกพันอย่างสร้างสรรค์	 (Constructive	
Engagement)	เป็นนโยบายไม่ยุ่งเก่ียวกิจการทางเมืองของรัฐสมาชิก	แต่ให้การสนับสนุนการทำาการค้า
ระหว่างกัน	 อาจมองได้ว่าไทยไม่ได้ดำารงความเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดี	 ตัวอย่างเช่น	 นับต้ังแต่ในช่วงสงครามเย็น 








ชาติพันธุ์อื่น	 ๆ	 โดยที่ฝ่ายคู่เจรจามักจะเลือกเอา	 จังหวัด	 เชียงใหม่	 เป็นจุดนัดพบ	 (Brenner.	 2018:	
86-87)
	 	 	 ลักษณะสำาคัญของรัฐกะเหรี่ยงคือ	 ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ภายในรัฐกะเหรี่ยง
ที่มีความหลากหลาย	อันส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก	ด้วยลักษณะทางกายภาพได้แบ่งพื้นที่ปกครอง
ออกเป็น	 7	 เขตกองพัน	 ทุกกองพันต่างมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะที่ตั ้ง	 เขตกองพันทาง
ตอนเหนือ	 ทางตะวันออกและตะวันตก	 พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเขตกองพันที่	 5	 รัฐมูตรอ
(Mutraw)	 หรือ	 ผาปูน	 (Hpapun)	 มีความเข้มแข็งทางการทหารที่สุด	 และมักจะตั้งตนเป็นเอกเทศ	
โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภายในมากนัก	ทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมต่อจาก	เขตเมียวดีมายัง	อ.แม่สอด	จ.	ตาก	
ของไทย	ในขณะที่พื้นที่ทางตะวันออกสุด	บริเวณเขตกองพันที่	7	หรือบริเวณรัฐ	ผาอัน	(Hpa	An)	และ
กอทูเร	 (Kaw	 thoo	 Lei)	 ได้สูญเสียกำาลังทหารและ	 ดินแดนอันเนื่องจากเป็นเขตที่มีการปะทะ	 และ
ยังคงทำาสงครามกับรัฐบาล	ทั้งยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ








สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ	 KNU	 ยิ่งอ่อนแอลง	 และพ่ายแพ้ต่อสงครามในเขตมาเนอร์เปลอ	
Mannerplaw	 ฉะนั้น	 ความร่วมมือของฝ่ายกองกำาลังประชาธิปไตยกะเหรี่ยงฝ่ายพุทธหรือ	 DKBA	
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุกับรัฐบาลเมียนมาว่าเป็นไปได้	 ท้ังท่ีฝ่ายกลุ่มชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยงฝ่านสหภาพแห่งชาติรู้สึกถูกหักหลัง
	 	 	 ในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายกองกำาลังประชาธิปไตยกะเหรี่ยงฝ่าย
พุทธ	หรือ	DKBA	กับรัฐบาล	เมียนมาเกิดขึ้น	ใน	ค.ศ	1994	ส่วนฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	หรือ	
KNU	 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น	 หลังจากนั้น	 ฝ่ายสหภาพ
แห่งกะเหรี่ยงก็ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม	(อีกครั้ง)	โดยมีข้อตกลงหยุดยิงเป็นปัจจัยแห่งความ
ขัดแย้ง	 กล่าวคือ	 การแบ่งแย่งออกเป็นสองฝ่าย	 เป็นการแบ่งแยกระหว่าง	 ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการ
ลงนามข้อตกลงหยุดยิง และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง 
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	 	 	 ฝ่ายที่เห็นด้วยภายใต้การนำาของประธาน	KNU	ท่านนายพล	Mutu	Say	Poe	และ
เลขาธิการ	 Padoh	 Kwe	 Hatoo	 Win	 อดีตประธานสหภาพแห่งชาตะกะเหรี่ยง	 KNU	 ในบริเวณ
กองพันที่	 7	 เขตทวาย	 (Mergui-Tavoy)	 รวมทั้งหัวหน้ากองกำาลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง	 หรือ	
KNLA	 นาย	 จอห์นนี่	 ซอร์	 (Johnny	 Saw)	 กล่าวถึง	 สาเหตุที่ต้องการลงนามข้อตกลงหยุดยิงด้วย
จุดประสงค์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 ประกอบกับ	 เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ	 KNU	
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่มีมาอย่างยาวนาน	 ทำาให้เศรษฐกิจของกะเหรี่ยงพัฒนาได้ยาก	
อีกทั้งกองกำาลังทหารฝ่ายกะเหรี่ยงเริ่มอ่อนแอมากขึ้น	 อีกทั้งรัฐบาลเมียนมายังคงบุกรุกเข้ามาขุดเจาะ
ใช้ทรัพยากรนำ้ามันและก๊าซ	 ในนามบริษัททวาย	 “Dawei	 Company”	 ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านการ
ลงนามหยุดยิง	นำาโดย	รองประธาน	KNU	นำาโดยนาง	ซิปโปราห์	เซน	(Zipporah	Zain)	และเลขาธิการ
ร่วม	KNU	(Padoh	Thathi	Bwe)	ซึ่งยืนกรานให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลทหารและสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง	พูดคุยทางการเมืองก่อนจึงจะลงนามข้อตกลงหยุดยิง	 (Brenner.	 2018:	 90-91)	 เนื่องจาก
นาง	ซิปโปรา	เซน	ไม่เชื่อใจในการปฏิบัติตามที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายรัฐบาลเมียนมา
	 	 	 ในที่สุดฝ่ายประธานสหภาพแห่งชาติ	KNU	ท่านนายพลมูตู	เซ	โพ	(Mutu	Say	Poe)	
ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงลงในที่สุด	 หลังจากได้ประชุมก่อนหน้านั้น	 สามครั้ง	 โดยแต่ละครั้งเป็นการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	 และไม่เน้นมีข้อผูกพัน	 หากแต่เน้นการกำาหนดกฎเกณฑ์	 ระหว่างสองฝ่าย	
และกระบวนการลงนามข้อตกลงหยุดยิงจะต้องประสานงานกันอย่างไร	 จนกระท่ังการประชุมในคร้ังท่ีส่ี	
ที่ฝ่ายรัฐบาลยินยอมรับข้อตกลงของฝ่าย	KNU	ที่เสนอข้อตกลงร่วม	11	ข้อ2	 (Taw.	2012)	ทำาให	้
นายพลมูตู	 เซ	 โพ	 (Mutu	 Say	 Poe)	 รู้สึกประหลาดใจในการตัดสินใจของการยินยอมในเนื้อหาข้อ
ตกลงหยุดยิงทั้ง	 11	 ข้อ	 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนายพล	 มูตู	 เซโพว	 ที่ตัดสินใจลงนามข้อตกลง
หยุดยิงในวันที่	 12	 มกราคม	 2012	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ฝ่ายผู้บริหารภายในสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงท่านอื่น	 ๆ	
ยังไม่ตัดสินใจให้ลงนามข้อตกลงหยุดยิง	แต่ประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	KNU	ได้ลงนามไปแล้ว	
(Taw.	2012)





นายพลมูตู	 เซ	 โพว	 สามารถเอาชนะการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งคือ	 ฝ่ายรองประธานสหภาพแห่งชาติ
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  1.4	 การตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างคะฉิ่นและกะเหรี่ยง








	 	 	 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของข้อต่อรองฝ่ายกะเหรี่ยงจะเน้นหนักไปที่การยุติการทำาร้าย
ร่างกาย	 หรือใช้ความรุนแรงจากทางรัฐบาล	 ในขณะที่ฝ่ายคะฉิ่นมุ่งเน้นไปยังหลักการประชาธิปไตย	
การสร้างความเท่าเทียมกัน	 โดยย้อนกลับนับตั้งแต่ฝ่ายคะฉิ่น	 ฉาน	 ฉินและรัฐบาลเมียนมา	 ได้ลงนาม






	 	 	 หลังจากนั้น	กลุ่มชาติพันธุ์	 คะฉิ่น	 ฉาน	มอญ	กะเหรี่ยง	คะเรนนี	 ฉิน	และอาระกัน	






นิยามลักษณะของสหพันธรัฐ	 ประกอบด้วย	 รัฐบาลสองระดับคือ	 ระดับรัฐบาลกลาง	 จะดูแลด้านการ
ทหาร	 เก็บภาษี	 ค่าเงินตราการไปรษณีย์และการสื่อสาร	 รวมทั้งการต่างประเทศในขณะที่	 ด้านอื่น	 ๆ	
ภายในรัฐฝ่ายรัฐบาลมลรัฐหรือ	 รัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์บริหารจัดการเองรวมทั้งยังกำาหนดให้ภายใน
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	 	 	 หากสหภาพเมียนมาจะพิจารณาจัดต้ังระบบสหพันธรัฐ	 เป็นการยากท่ีรัฐบาลจะเลือก
เอาระบบสหพันธรัฐแบบไหน	 หากจะปล่อยให้มีการปกครองตนเองภายในรัฐบาลมลรัฐ	 หรือ	 รัฐบาล
กลุ่มชาติพันธุ์จะได้อำานาจมากน้อยระดับใด	อู	เมียด	ธู	(U	Myat	Thu)	กล่าวว่า	“ชนิดของสหพันธรัฐ




ยกเว้นด้านการทหารที่ต้องสั่งการมาจากรัฐบาลกลาง”	 (Soe.	 2016)	 ดังนั้น	 ระบบสหพันธรัฐจึงเป็น
เรื่องที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประนีประนอมทางความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องสั่งการจากส่วนกลางทางเดียว
	 	 1.5	 ผลจากการลงนามหยุดยิงและยุติการลงนามข้อตกลงหยุดยิง	ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์
	 	 	 1.5.1	คะฉิ่น
	 	 	 	 	 การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มคะฉ่ินได้ยุติหลังจาก
ลงนามเป็นเวลา	 17	 ปี	 สาเหตุหลักที่ไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากต้นตอของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข	
กล่าวคือ	 ความต้องการจัดตั้งเวทีเจรจาทางการเมือง	 จัดตั้งรัฐแบบสหพันธรัฐ	 ตลอดจนสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์	 ซึ่งเป็นความต้องการของฝ่ายคะฉิ่น	 ก่อนการลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล	
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Samo	 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคะฉิ่น	 อาวุธที่ใช้มีความรุนแรงมากเช่น	 ระเบิด	 รวมทั้งการยิงระเบิด
ทางอากาศ	 การดำาเนินการรุนแรงครั้งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงของคะฉิ่น	 การ
ถอยร่นมายังพื้นที่ตั้งรกรากแห่งใหม่ของคะฉิ่น	 คือ	 Laiza	และ	Mai	 Ja	 Yang	และยังไม่ย้อนกลับมา
อยู่พื้นที่เดิมของพวกเขา	 จนกว่าพวกเขาจะแน่ใจในด้านความมั่นคง	 การอยู่อาศัยในช่วงก่อนลงนาม
หยุดยิงเป็นไปด้วยความยากลำาบาก	 หากกลุ่มใดหนีเข้าป่า	 ต้องตัดไม้	 หาของป่าและใช้วัตถุดิบมาทำา
เป็นอาหาร	บางกลุ่มอยู่ในระยะเดินทางกลับมายังพื้นที่เดิมของพวกเขาได้	ก็จะเดินทางไป-มา	เพื่อทำา
การเกษตรที่บ้าน	 อีกทั้ง	 บางกลุ่มตั้งหมู่บ้านในพื้นที่แห่งใหม่ที่รู้สึกว่าไม่คุ้นชิน	 จำานวนผู้อพยพออก
จากที่อยู่อาศัยเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จึงทำาให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งผลักดันให้ต้องลงนามข้อตกลง
หยุดยิง	(Jolliffe.	2014:	16-20)
	 	 	 	 	 ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลและคะฉ่ินได้เร่ิมต้นข้ึนใน	 ค.ศ.	 1994	 เน่ืองจาก





	 	 	 	 	 กระบวนการทำาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมาและคะฉ่ินสามารถ
อธิบายผ่านแนวคิด	 “Historical	 Institutionalism”	 หรือ	 สถาบันในทางประวัติศาสตร์ซึ่งช่วงเวลา	
และเหตุการณ์มีส่วนท้าทายการทำางานของสถาบันที่มีมาก่อนให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยจะ
ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำาให้	 สถาบันสามารถปรับตัวกับยุคสมัยใหม่	 ทั้งนี้
แนวคิดสถาบันในทางประวัติศาสตร์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก	 ๆ	 คือ	 หนทางที่เป็นอิสระจาก
แนวทางเดิม	 (Path	 Dependence)	 และจุดเปลี่ยนที่มีส่วนให้ผลักดันให้ต้องเปลี่ยนแปลง	 (Critical	
Juncture)	 ในกรณีของข้อเสนอลงนามในข้อตกลงหยุดยิงของรัฐบาลเมียนมาต่อกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็น
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	 	 	 	 	 แม้ฝ่ายคะฉิ่นจะลงนามข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วในช่วง	 ค.ศ.	 1994-2011	 แต่
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนกลุ่มคะฉิ่นจำานวนไม่น้อย	 ไม่อาจแน่ใจในด้านความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน	 จึงไม่ย้อนกลับไปยังพื้นที่บ้านเกิดอีกเลย	 หากแต่ตั้งรกรากอยู่ที่แห่งใหม่คือ	 บริเวณ
พื้นที่	Laiza	และ	Mai	Ja	Yang	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลลงทุนสร้างถนน	สร้างโรงแรม	ผลิตกระแสไฟฟ้า




















	 	 	 1.5.2	 กะเหรี่ยง	
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งถนน Ler Mu Plaw และการสร้างถนน Bu Sa Kee Road
เชื่อมต่อไปยัง เมือง Kay Pu ซึ่งทหารรัฐบาลเมียนมาควบคุมอยู่ 
ที่มา:	Free	Rangers	Burma	(2013)





	 	 	 	 	 นอกจากน้ันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังทำาให้เพิ่มฐานที่มั่นของกองกำาลัง
ทหารของเมียนมาไปพร้อม	 ๆ	 กับการเพิ่มจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ที่ริบทรัพยากร
ธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไปลงทุน	 ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงสูญเสียพื้นที่ทำาการเกษตรและทรัพยากร
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ภาพที่ 2 ที่ตั้งพื้นที่ขุดเจอะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านมายังชายแดนไทยเมียนมา 
ภายใต้การร่วมลงทุนจากบริษัทต่างชาติเช่น PTTEP, Total, JX NOEX,
Myanmar oil and Gas Enterprise (MOGE)
ที่มา:	Mitsubishi	Corporation	(2013)






ถูกโจมตีจากรัฐบาลเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณพะโค	 (Bago)	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งใกล้กับกรุงย่างกุ้ง	 และ








ทำาให้	 รองประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงผู้ดูแบกองพันที่	 5	 ไม่พอใจเกิดความร้าวฉานจากภายใน	
จะเห็นได้ว่าความร้าวฉานเกิดขึ้นจากความผูกพันโยงใยโดยฝ่ายทหารรัฐบาลเมียนมา	(ภาพที่	3)
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ภาพที่ 3 ทำาเลที่ตั้งของกองพันทั้งเจ็ดในรัฐคะยิน หรือ กะเหรี่ยง
ที่มา:	พงษ์พันธุ์	ชุ่มใจ	(2562)
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 2. ความต่างหลังจากการทำาข้อตกลงหยุดยิง: โครงสร้างทางการเมืองก่อนและหลังลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิง
	 	 2.1	 คะฉิ่น:	การบริหารงานภายในรัฐคะฉิ่น






	 	 	 เดิมที่คะฉิ่นก่อนตกเป็นอาณานิคมได้ปกครองแบบมีหัวหน้าเรียกว่า	 Duma	 โดยมี













ทหารจากส่วนกลางเข้าไปบริหาร	 และได้แบ่งเขตการบริหารออกเป็น	 พื้นที่หมู่บ้าน	 (village	 tracts)	
ส่วนท้องถิ่น	 (ward)	 และ	 ส่วนเมือง	 (township)	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มชาติพันธุ์สามารถจัดตั้งกลุ่ม
พรรคการเมืองและกิจกรรมของพรรคภายในรัฐได้	 ดังนั้นรัฐคะฉิ่นจึงได้จัดโครงสร้างทางการเมืองใน
ท้องถิ่นโดยแบ่งออกเป็นสภาประชาชน	 พื้นที่หมู่บ้าน	 ส่วนท้องถิ่นและส่วนเมือง	 โดยที่ในเวลานั้น	
รัฐบาลทหารเมียนมามาจากพรรค	Burmese	Socialist	Program	Party	(BSPP)	เพียงพรรคการเมือง
เดียว		
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	 	 	 หลังจากเหตุนองเลือด	“8888”	รัฐบาลส่งทหารมายังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มมากชึ้น	
ภายใต้การบริหารงานของ	 สมาคมเพื่อการพัฒนาและความเป็นหนึ่งเดียวของสหภาพ	 Union	
Solidarity	 and	 Development	 Association	 (USDA)	 รัฐบาลได้ตั้งเขตปกครองพิเศษในพื้นที่รัฐ
คะฉิ่น	สองเขตคือ	พื้นที่ปกครองพิเศษรัฐคะฉิ่น	1	และ	2	(Kachin	State	Special	Region	1	and	2)	
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการบริหารโดยตรงจากรัฐบาลเมียนมาผ่านโครงการการพัฒนาชายแดนและเช้ือ
ชาติแห่งชาติ	ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่	19	เขตปกครอง	ปกคลุมพื้นที่	1/3	ของประเทศ4 (The State of 
Local	Governance:	Trend	in	Kachin.	2015)
	 	 2.2	 การเลือกตั้งทั่วไป
	 	 	 คะฉิ่นไม่มีโอกาสปกครองตนเองเม่ือย้อนไปดูเหตุการณ์ในอดีตพบว่ารัฐบาลทหาร
เมียนมา	หลังจากจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป	 และได้ส่งพรรคการเมืองของรัฐบาลทหารเข้ามาร่วมชิงชัย
เอาชนะทุกพื้นที่ในเขตปกครองของคะฉิ่น	 ทำาให้คะฉิ่นไม่สามารถปกครองตนเองได้	 คะฉิ่นมีหน่วย
งานองค์การเอกราชคะฉิ่น	 Karen	 Independence	 Organization	 (KIO)	 ซึ่งก่อตั้งนับตั้งแต่	 ค.ศ.	
1961	แม้ไม่ได้มีบทบาททางการเมือง	แต่องค์การนี้หาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกองกำาลังทหารคะฉิ่นอิสระ	
Kachin	Independence	Army	(KIA)	ด้วยการค้าขายสินค้าประเภท	ไม้	ทองคำา	หยกและ	ยาเสพติด
ข้ามชายแดนไทยและจีน	 นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การเอกราชคะฉิ่น	 หรือ	 KIO	 เคยให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมียนมา	จนรัฐบาลเมียนมาต้องมาเจรจากับองค์การเอกราชคะฉ่ิน	หรือ
KIO	ให้ยุติบทบาท
	 	 	 อย่างไรก็ตามหลังความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลเมียนมาและคะฉิ่น
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่	ค.ศ.	1963	และ	ค.ศ.	1974	ที่ประชาชนคะฉิ่นลงประชามติยอมรับในรัฐธรรมนูญค.ศ.	
1974	 ทำาให้คะฉิ่นสามารถส่งตัวแทนไปลงรับสมัครเลือกตั้งได้	 ในการเลือกตั้ง	 ค.ศ.1990	 ในขณะนั้น
รัฐบาลเมียนมาส่งพรรคการเมืองเข้าร่วมแข่งขันคือ	 พรรคเอกภาพแห่งชาติ	 National	 Unity	 Party	
(NUP)	 ส่วนคะฉิ่นส่งผู้สมัครจาก	Kachin	 State	National	Congress	 for	Democracy	 (KSNCD),	
Kachin	State	National	Democratic	Party	(KSNDP)	และ	Kachin	National	Congress	(KNC)	




เลือกตั้ง	 เนื่องจาก	2	 เขตเลือกตั้งไม่อาจจัดเป็นเขตเลือกตั้งได้เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง	และ	 เพิ่มเติมอีก	4	 เขตเลือกตั้งที่
ไม่ใช่เพื่อคะฉิ่น	 Burman,	 Lisu,	 Rawang	 and	 Shan	 แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่คะฉิ่น	 ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก	
คือพรรคของรัฐบาลทั้งสองพรรคคือ	USDP	ได้คะแนนเสียง	20	ที่นั่ง	NUPคะแนนเสียง	11	ที่นั่ง	ส่วนพรรคที่ได้คะแนนเสียงตาม
ลงมากคือ	พรรค	SNDP	พรรค	UDPKS	และอิสระ	ได้คะแนนเสียง	4	,2	และ	1	ที่นั่ง	ตามลำาดับ	ทั้งนี้ทหารได้ส่งผุ้แทนมาอีก	13	
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เมืองและ	 เขตปกป้องไฟป่าเป็นต้นเพื่อการปกครองตัวเอง	 (The	 State	 of	 Local	 Governance:	
Trend	in	Kachin.	2015)
	 	 	 ท้ังน้ีการบริหารโดยพรรครัฐบาลเหนือพ้ืนท่ีควบคุมโดยคะฉ่ิน	 มีส่วนต่อการยุติข้อตกลง









	 	 2.3	 กะเหรี่ยง:	การบริหารงานภายในกะเหรี่ยง
	 	 	 กะเหรี่ยงได้แบ่งเขตการปกครองในระดับท้องถิ่นออกเป็น	7	เขตย่อย	หรือ	7	กองพัน	
โดยที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในทุก	ๆ	4	ปี	โดยจะเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม	ซึ่งผลจากการเลือกตั้งจะได้




สภายังกำาหนดให้มีหน่วยงานย่อย	 ๆ	บริหารจัดการในแต่ละด้าน	 เทียบได้กับเป็นกระทรวง	 เช่น	 ด้าน
สาธารณสุข	 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	 ด้านการคลัง	 ด้านการเกษตร	 ด้านการปศุสัตว์และประมง	
ด้านเหมืองแร่	ด้านความสัมพันธ์กิจการระหว่างประเทศเป็นต้น	(KNU	Departments.	2018)	กะเหร่ียง
ไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มเอกภาพ	 หากแต่ได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคร่าว	 ๆ	 นับตั้งแต่ลงนามข้อตกลงหยุด
ยิงโดยปรากฏเป็นกลุ่มเห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกลุ่มที่ตั้งอยู่ในกองพันที่	1,	3,	4,	6	และ	
7	และไม่เห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง	กลุ่มที่ตั้งอยู่ในกองพันที่	5
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	 	 	 การแบ่งแยกดังกล่าวนั้นมาจากสาเหตุคือ	 ฝ่ายตัวแทนสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง
นำาโดย	นายพล	มูตู	เซ	โพว	ตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่ได้ฟังเสียงประชามติ	ท้ัง	ๆ	ท่ีตอนแรก	
ตั้งใจเข้าประชุมกับฝ่ายรัฐบาลเมียนมาในฐานะตัวแทนประชาชนกะเหรี่ยงเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาของ
ข้อตกลงหยุดยิงขั้นต้นเท่านั้น	 เมื่อนายพล	 มูตู	 เซโพได้รับการตอบรับในข้อเสนอของฝ่ายกะเหรี่ยงที่






	 	 	 นายพลมูตู	 เซ	โพว	เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปในการประชุมในนามสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ	
United	Nationalities	Federal	Council	(UNFC)	ที่กลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนเหนือของสหภาพเมียนมา













	 	 	 จากกรอบแนวคิดว่าด้วยระบบอุปถัมภ์	รัฐบาลเมียนมาถือได้ว่าเป็น	ผู้ให้การอุปถัมภ์	
แก่กลุ่มชาติพันธ์ุซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ใต้อุปถัมภ์	 การอุปถัมภ์ของทหารคือการเข้ามาส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่นการสร้างถนน	 การขุดเจาะน้ำามันและพัฒนาท่อส่งก๊าซ	 หรือ	
การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนำ้า
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